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1 Extrait  d’un  mémoire  soutenu  par  l’auteur  au  Centre  d’études  diplomatiques  et
stratégiques  (CEDS),  cet  ouvrage  a  pour  principal  intérêt  de  mettre  en  lumière  les
nombreux enjeux stratégiques de la  région de la  mer Noire.  En effet,  Doru Cojocaru
démontre  que  les  bouleversements  géopolitiques  liés  à  la  disparition  de  l’Union
soviétique  en  1991,  et  en  premier  lieu  l’accession  à  l’indépendance  d’États  tels  que
l’Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie ont marqué l’histoire de cette région. Cette dernière
est à l’heure actuelle le théâtre de nombreuses tensions, avec comme point culminant la
crise  ouverte  entre  la  Russie  et  la  Géorgie  en  août  2008.  Ainsi,  l’auteur  décrit  avec
précision les principaux auteurs étatiques qui jouent un rôle dans cette zone, en mettant
en particulier l’accent sur les ex-républiques soviétiques du Caucase comme l’Arménie et
l’Azerbaïdjan. Dans la deuxième partie de l’ouvrage, les menaces et dangers cernant la
région sont détaillés. Dans un premier temps, cette zone regorge de ressources naturelles
comme le pétrole et le gaz, exacerbant les rivalités entre États. De plus, de  nombreux
conflits larvés ou gelés comme en Abkhazie ou en Transnistrie sont des signes inquiétants
de l’incertitude régnant dans certaines parties de ces territoires. Les pays occidentaux et
plus particulièrement ceux de l’Union européenne, qui depuis l’adhésion de la Roumanie
et de la Bulgarie en 2007 s’étend jusqu’aux bords de la mer Noire, suivent attentivement
l’évolution de la situation dans cette région, qui joue un rôle crucial dans l’acheminement
des hydrocarbures. Aussi, la place centrale de la Russie apparaît en filigrane dans toute la
démonstration de l’auteur. Comme son titre l’indique, cet ouvrage constitue donc une
première approche des enjeux de la région de la mer Noire, relativement peu étudiée
dans  l’historiographie  française.  Toutefois,  on  peut  regretter  qu’à  certains  moments,
l’auteur se « contente » de relever les faits et les informations sans réellement arriver à
en tirer des idées forces. 
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